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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 1) เพ่ือพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือเร่ือง  ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั 
เอเอสเอ กรุ๊ป 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ การฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การใชเ้วบ็ฝึกอบรมแบบมีวิธีการด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี ระยะท่ี 1 การพฒันากรอบแนวคิดเวบ็
ฝึกอบรมแบบร่วมมือเร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ระยะท่ี 2  การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือเร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนักงานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรมเร่ือง 
ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  พนกังานบริษทั เอเอสเอกรุ๊ป  จ านวน  30 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เร่ือง ISO9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  เวบ็ฝึกอบรมเร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ 
แบบประเมินคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิค กรุ๊ป  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และ  t-Test Dependent   
ผลจากการวิจยั  พบวา่  1) เวบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังาน บริษทั เอเอสเอ 
กรุ๊ป ท่ีพฒันาข้ึน  ประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 3 ตอน  เวบ็ฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นเน้ือหา และคุณภาพ
ดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัดี   2)   พนกังานท่ีฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
การฝึกอบรมหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  3) พนักงานบริษทั เอเอสเอ 
กรุ๊ป มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั :  เวบ็ฝึกอบรม  การเรียนแบบร่วมมือ  ISO9001  บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
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Abstract 
The purpose of the research study were 1) to study the paradigm of collaborative web-
based training in ISO9001 for the ASA group, 2) to develop collaborative web-based training in 
ISO9001 for the ASA group, 3) to compare the training achievement before and after training, and 
4) to satisfy of using collaborative web-based training in ISO9001 for the ASA group. The research 
and development divided into 3 phase are 1) study the paradigm of collaborative web-based training 
in ISO9001 for the ASA group, 2) develop collaborative web-based training in ISO9001 for the 
ASA group, 3) study the effect of using web-based training in ISO9001 for the ASA group.  The 
sample group of the study was 30 staffs of ASA group. The research tools were the collaborative 
web-based training in ISO9001 for the ASA group, the training achievement test, and the staff’s 
satisfaction questionnaire.  The data were analyzed using the arithmetic mean, the standard 
deviation, and t-test for dependence. 
The results of the study revealed those: 1) The collaborative web-based training in 
ISO9001 for the ASA group consisted of three units. The experts agree that the quality of content 
and technique of collaborative web-based training was appropriateness in a good level.  2) The 
staffs trained with the collaborative web-based training in ISO9001 for the ASA group had 
statistically significant difference of the training achievement posttest scores over the pretest scores 
at .01 level. 3) The staffs agreed that training with the collaborative web-based training was 
appropriate in a high level. 
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1. บทน า 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้
ความส าคัญโดย ส่งผลให้ บุ คลากรในองค์กร มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ท าใหอ้งคก์รมีการขยายฐานความรู้
ในการท างานและมีการพัฒนาทักษะความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงการฝึกอบกรมแบบเดิมเป็นลกัษณะการจดั
วิทยากรบรรยายโดยมีพนักงานร่วมอภิปราย สัมมนา
ตอ้งมีการจดัเตรียมสถานท่ี โดยมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเร่ือง
ของเวลาสถานท่ี ค่าใช้จ่าย รวมถึงบุคลากรท่ีเป็น
ผูบ้รรยาย และพนกังาน การเรียนรู้และการฝึกอบรมซ่ึง
มีรูปแบบการเรียนสอน การถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ 
(Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (Online 
Learning) การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียม หรือการเรียน
จากวดิีทศัน์ (Video On-Demand) การฝึกอบรมผ่านเวบ็ 
(Web-based Training)  การน าระบบ e-Training มา
ประยุกต์ใชใ้นองค์กร เพ่ือมุ่งปรับให้องค์กรกา้วสู่การ
เป็นองคก์รแห่งความรู้ (Knowledge Organization) ท่ีมี
การสร้างฐานขอ้มูลความรู้ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self 
Learning)และการแลกเปล่ียนความ รู้  (Knowledge 
Exchange) เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถ เพ่ิมศกัยภาพ
ในการเรียนการสอน อีกทั้งยงัสามารถแก้ไขขอ้จ ากัด
ต่างๆท่ีมีได ้(สกาวเดือน,2552) 
การฝึกอบรมบนเวบ็ (Web-based Training) ช่วยให้
ผู ้ เ ข้ า รั บก าร ฝึ กอบรม  ส าม ารถ เ รี ยน รู้ และ ฝึ ก
ประสบการณ์ได้ตลอด เวลาสามารถหาเวลาศึกษาใน
เวลาใดก็ได ้และยงัสามารถเขา้ไปฝึกซ ้ าหลายๆคร้ังได ้
และในสถานท่ีใดก็ไดท่ี้ติดต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถตอบสนองการเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบท าให้ผู ้
เขา้รับการอบรมไดรั้บความสะดวกสบายในการอบรม 
ไม่เ กิดความเบ่ือหน่าย และใช้อบรมเพ่ิมจากการ
ฝึกอบรมในหอ้งปกติและสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู ้
เขา้อบรมไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัช่วยเร่ืองของค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรม [1] 
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู ้เ รียนเป็น
ศูนยก์ลางท่ีนกัเรียนมีความสามารถแตกต่างกนัโดยแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงนกัเรียนจะบรรลุ
ถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ไดก็้ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของ
ตนเองก็คือ ความส าเร็จของกลุ่มดว้ย บริษทั เอเอสเอ 
กรุ๊ป เป็นบริษัทเอกชนท่ีท าการผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูก โดยมีสาขาต่างๆ  ถึง 4 สาขา ซ่ึงทางบริษทัให้
ความส าคัญกับการฝึกอบรม ทุกปีจะมีการฝึกอบรม
เพื ่อให ้พน ักงานเข า้ใจมากยิ ่ง ข้ึน เ กี่ยวก ับระบบ
คุณภาพและความปลอดภยั  โดยทุกๆปีจะมีการ
ฝึกอบรมปีละ 1 คร้ัง 
จากการสัมภาษณ์ ผู ้บริหาร บุคลากร พนักงาน 
พบว่าบ ริษัท  เอ เอสเอ  ก รุ๊ป  มีความต้องการลด
งบประมาณเก่ียวกับการฝึกอบรม เน่ืองจากการจัด
ฝึกอบรมแต่ละคร้ังต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เช่น 
เอกสารการสอน หรือเอกสารการสอบ ในการฝึกอบรม
แต่ละคร้ังตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการอบรมค่อนขา้งมากถา้
เปรียบเทียบ กบัการฝึกอบรมแบบใหม่สะดวกในการ
เรียนสามารถเขา้ไปเรียนไดต้ลอดเวลา ยงัเป็นแหล่งขอ้ 
มูลสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรม ส าหรับพนกังานแผนก
ควบคุมคุณภาพส าหรับผู ้บริหารได้จัดตั้ งโครงการ
ฝึกอบรมบนเวบ็ (e-Training) เพื่อน าระบบเวบ็ฝึกอบรม
มาใช้แทนการเรียนการสอนแบบปกติเพื่อให้สามารถ 
ตอบสนองต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณค่ามากข้ึนเ ม่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิม เ ช่น  
พนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในระบบ
ออนไลน์ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  องค์กรสามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร  เอกสารการอบรม  และ
อุปกรณ์  [1] 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
2.1  เพ่ือพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือเร่ือง ISO 
9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมก่อน
และหลงัการฝึกอบรม โดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือ
เร่ือง ISO 9001  
2.3  ศึกษาความพึงพอใจในการใชเ้ว็บฝึกอบรม
แบบร่วมมือเร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอ
เอสเอ กรุ๊ป 
 
3. สมมติฐานการวจัิย 
3.1  ผลสัมฤทธ์ิหลังการฝึกอบรม ของพนักงาน
บริษัท เอเอสเอ กรุ๊ป ท่ีฝึกอบรมเว็บฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือเร่ือง ISO 9001 สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนการ
ฝึกอบรมอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติ 
3.2  พนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ในการฝึกอบรม
บนเว็บแบบร่วมมือ โดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือ
เร่ือง ISO 9001 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
4. ขอบเขตของการวจัิย 
 
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1.1 ประชากร คือ พนักงานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
จ านวน 975 คน 
4.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทั เอเอสเอกรุ๊ป 
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจงโดยคัดเลือกพนักงานท่ีมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดีจ านวน 655 คน และสุ่มอยา่ง
ง่าย จ านวน 30 คน 
 
 
4.2  ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ตวัแปรตน้ คือ เวบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือเร่ือง ISO 
9001 ส าหรับพนกังาน บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิการอบรม  และความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 
        
5. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิด การฝึกอบรมแบบร่วมมือเร่ือง 
ISO9001ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
 
 
เวบ็ฝึกอบรม (WBT) 
- สือ่ส ำหรบัน ำเสนอ 
- กำรปฏสิมัพนัธ ์
-กำรจดักำรฐำนขอ้มลู 
-ส่วนสนบัสนุนกำรฝึกอบรม 
 
 
การเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning ) 
1. ขัน้กำรเลอืกหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะ
ศกึษำ 
2. ขัน้กำรวำงแผนรว่มมอืใน
กำรท ำงำน  
3. ขัน้กำรด ำเนินงำนตำมแผน
ทีว่ำงไว ้ 
4. ขัน้กำรวเิครำะหง์ำนทีท่ ำ  
5. ขัน้กำรน ำเสนอผลงำน 
6. ขัน้กำรประเมนิผล  
 
 
การพฒันาเวบ็ฝึกอบรม  
(Web-based Training 
Information Center,2007) 
- ข ัน้กำรวเิครำะห ์    
- ขัน้กำรออกแบบ    
- ขัน้กำรพฒันำ        
- ข ัน้กำรน ำไปใช ้     
- ข ัน้กำรประเมนิผล  
เวบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมอื  
เรือ่ง ISO9001 ส ำหรบัพนกังำนบรษิทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
ISO 9001 ของบริษทั เอเอส
เอ กรุป๊  
-  ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบั ISO 
9001 
-  จุดประสงคข์อง ISO 9001 
-  ควำมหมำยของ ISO 9001 
-  ประโยชน์ของ ISO 9001 
- ขอ้ก ำหนดหลกัของ ISO 
9001 
 
ผลสมัฤทธ์ิการอบรม ความพึงพอใจ 
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6. วธีิด าเนินการวจัิย 
ขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 การพฒันากรอบแนวคิดเวบ็ฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือ เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังาน  บริษทั เอเอส
เอ กรุ๊ป 
1.   สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรมบนเวบ็(e-Training)  
ในประเด็นองค์ประกอบ  ขั้นตอน  กิจกรรม  การวดั
และประเมินผลการฝึกอบรม   
2.  ศึกษากรอบแนวคิด ISO 9001 ส าหรับพนกังาน
บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
2.1  สังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั ISO9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิดในการสมัภาษณ์เชิงลึก  
2.2  สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ISO 9001 
ตรวจสอบความตรงเชิง เ น้ือหาและความตรงเชิง
โครงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  
2.3  สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview: IDI)  
พนักงานบริษัท เอเอสเอ กรุ๊ป  จ านวน 30 คนใน
ประเด็น  “ ISO9001”  โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึก 
2.4  สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเร่ือง ISO 9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
2.5  สรุปกรอบแนวคิดเร่ือง ISO 9001 ส าหรับ
พนักงานบริษัท  เอ เอ เอ  ก รุ๊ป  จากข้อมูลผลการ
สังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวขอ้ง  และผลการสัมภาษณ์
เชิงลึก 
3.  สรุปกรอบแนวคิดในการพฒันาเวบ็ฝึกอบรม
แบบร่วมมือ เร่ือง ISO9001 ส าหรับพนักงานบริษทั เอ
เอสเอ กรุ๊ป 
 ระยะท่ี 2 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั  เอเอสเอ กรุ๊ป 
4.  การพฒันาเวบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือ เร่ือง 
ISO9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ผูว้จิยั
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน โดยมีขั้นตอนตามภาพท่ี 2 
 
ภาพที ่2  ขั้นตอนการพฒันาส่ือตามแนวทางรูปแบบ
การฝึกอบรม ADDIE Model 
 
 
ด าเนินการพัฒนาเว็บฝึกอบรมตามขั้นตอนการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System 
Design: ISD) 5 ขั้นตอนมีดงัต่อไปน้ี 
1.  ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis)  
วิเคราะห์เน้ือหาการฝึกอบรมเร่ือง ISO 9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ระยะท่ี 1 ของการ
วจิยั จดัท าแผนภาพมโนทศัน์ของเน้ือหา ก าหนดหัวขอ้ 
สร้างแผนภาพ 
2.  ขั้นการออกแบบ (Design)   
2.1  ออกแบบเน้ือหาการอบรมแบบร่วมมือ 
เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป มี
ขั้นตอน ดงัน้ี  
2.2  ออกแบบจุดประสงคก์ารฝึกอบรมเร่ือง ISO 
9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป เพ่ือก าหนด
วตัถุประสงค์ในแต่ละหัวขอ้ออกแบบโครงข่ายเน้ือหา 
(Content Network) แสดงการเช่ือมโยงและล าดบัชั้น
ตอนเน้ือหา 
2.3  ออกแบบโมดูลของเน้ือหา (Module) เพื่อ
แสดงเน้ือหาแต่ละหน่วยในการอบรบประกอบด้วย
หวัขอ้ประกอบดว้ยโมดูล ดงัน้ี 
2.3.1  ขอ้มูลของบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
2.3.2  ความรู้เก่ียวกบั ISO 9001  
2.3.3  การจดัท าระบบคุณภาพ ISO 9001 
ของพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
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2.4  ออกแบบสตอร่ีบอร์ดของเวบ็ฝึกอบรม 
3.  ขั้นการพฒันา (Development) การพฒันาเว็บ
ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนักงานบริษัท 
เอเอสเอ กรุ๊ป ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  
3.1  พัฒนาเว็บฝึกอบรมด้วยโดยการจัดการ
เน้ือหาและกิจกรรมในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
(LCMS) ของ MOODLE ประกอบดว้ย 8 หัวขอ้  คือ  
เน้ือหาการอบรม  วตัถุประสงค์การอบรม  หัวขอ้หลกั  
กระดานเสวนา  อภิธานศัพท์  แบบทดสอบก่อนการ
อบรม  และแบบทดสอบหลงัการอบรม  โดยมีแผนผงั
โครงสร้างการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เร่ือง ISO9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
3.2  พฒันาคู่มือการใชง้านเวบ็ฝึกอบรมส าหรับ
ผูดู้แลระบบ และคู่มือการใชง้านเวบ็ฝึกอบรม 
3.3  พฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมเร่ือง ISO 9001 
3.3.1  สร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงั
การฝึกอบรม  เร่ือง  ISO9001 ส าหรับพนักงานบริษทั 
เอเอสเอ กรุ๊ป   เป็นแบบอตันยั  4 ตวัเลือก  ตอบถูกได ้1  
คะแนน  ผิดได ้ 0 คะแนน  จ านวน  20 ขอ้ โดยการสลบั
ขอ้ค าถามและสลบัค าตอบ 
3.3.2  น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงั
การฝึกอบรม ท่ีพฒันาข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของส านวนภาษา 
ความคลอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา และปรับปรุง
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการฝึกอบรมตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ   
3.4  พฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมเร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอส
เอ กรุ๊ป 
3.4.1 สร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงั
การฝึกอบรม  เร่ือง  ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั 
เอเอสเอ กรุ๊ป ออนไลน์  เป็นแบบอตันัย  4 ตัวเลือก  
ตอบถูกได ้1  คะแนน  ผิดได้  0 คะแนน  จ านวน  30 
ขอ้  โดยการสลบัขอ้ค าถามและสลบัค าตอบ 
3.4.2  น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงั
การฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  
3 ท่าน  ตรวจสอบความเหมาะสมของส านวนภาษา 
ความคลอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา  และปรับปรุง
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการฝึกอบรมตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
3.4.3  ประเมินคุณภาพของแบบวดัผล
สัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  3 ท่าน  ประเมินดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
(IOC)  โดยพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  เลือกขอ้ค าถามท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินจ านวน  20 ขอ้  ซ่ึงครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของการฝึกอบรม 
4.  ขั้นการน าไปทดลองใช(้Implementation) 
ทดสอบคุณภาพของเว็บฝึกอบรม เ ร่ือง ISO9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
4.1  การทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง  (one to one 
testing) โดยใหพ้นกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  กลุ่มละจ านวน 3 คน  ใช้เว็บฝึกอบรมท่ี
ปรับปรุงจากการทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง สังเกตและ
การสัมภาษณ์  ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งาน  
จากนั้นน าขอ้มูลมาปรับปรุง  แกไ้ขขอ้บกพร่องของเวบ็
ฝึกอบรม 
4.2  การทดสอบกับกลุ่มเล็ก  (Small group 
testing) โดยใหพ้นกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  กลุ่มละจ านวน 5 คน  ใช้เว็บฝึกอบรมท่ี
ปรับปรุงจากการทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง สังเกตและ
การสัมภาษณ์  ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งาน  
จากนั้นน าขอ้มูลมาปรับปรุง  แกไ้ขขอ้บกพร่องของเวบ็
ฝึกอบรม 
5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ประเมินเวบ็
ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 และคู่มือท่ีพฒันาข้ึนตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
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5.1  ประเมินคุณภาพเวบ็ฝึกอบรมดา้นเน้ือหา 
โดยน าเวบ็ฝึกอบรมและคู่มือ ท่ีพฒันาข้ึนเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหา 3 ท่านประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมของเวบ็ฝึกอบรมดา้นเน้ือหาโดยใชแ้บบ
ประเมินคุณภาพเวบ็ฝึกอบรม 
5.2.  ประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบระบบการฝึกอบรมและดา้นเทคนิค  โดยน า
เวบ็ฝึกอบรมและคู่มือ  ท่ีพฒันาข้ึนเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบระบบการฝึกอบรมและดา้นเทคนิค  4 
ท่าน    ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเว็บ
ฝึกอบรมดา้นการออกแบบระบบการฝึกอบรมและดา้น
เทคนิค ด้านเน้ือหาระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้
เว็บฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนักงานบริษทั 
เอเอสเอ กรุ๊ป 
         การวิจยัในระยะท่ี  3 เป็นศึกษาผลของการใชเ้วบ็
ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอส
เอ กรุ๊ป ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ One 
Group Pretest – Posttest Design [9]  
 
O1         X              O2 
 
การศึกษาผลของการใช้เวบ็ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 
ส าหรับพนักงานบริษัท เอเอสเอ กรุ๊ปคร้ังน้ีใช้แบบ
แผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
1.  การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม 
1.1  ก า ร เ ต รี ยมคว ามพ ร้อมของสถาน ท่ี
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และโปรแกรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2  เตรียมความพร้อมของแผนการจัดการ
ฝึกอบรม  เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนักงานบริษทั เอ
เอสเอ กรุ๊ปเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1.3  ช้ีแจงวตัถุประสงค์การฝึกอบรม  ขั้นตอน
การฝึกอบรม  กิจกรรมการฝึกอบรม  การวัดและ
ประเมินผลการฝึกอบรม 
1.4  ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บฝึกอบรม เร่ือง ISO 
9001 ส าหรับพนักงานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 ส าหรับ
พนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ท่ีพฒันาข้ึน 
2. ด าเนินการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือ เร่ือง ISO 9001ส าหรับพนักงานบริษทั เอ
เอสเอ กรุ๊ป 
2.1. วดัคะแนนผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมของ
พนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป ก่อนการอบรมโดยใชเ้วบ็
ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิการ
ฝึกอบรมแบบร่วมมือของ บริษทั เอเอส เอ กรุ๊ป 
2.2. วดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมของพนักงาน
บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปก่อนการอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม 
เร่ือง ISO 9001 ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม
เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป 
2.3.  ด าเนินการฝึกอบรมพนกังานบริษทั เอเอส
เอ กรุ๊ปโดยใชเ้ว็บฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 ส าหรับ
พนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
2.4.  ด าเนินการฝึกอบรมพนกังานบริษทั เอเอส
เอ กรุ๊ป ตามแผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรมดังภาพ
ต่อไป 
2.5.  วดัคะแนนผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมของ
พนักงานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปรหลงัการอบรมโดยใช้
เว ็บฝึกอบรม เ ร่ือง ISO 9001 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
การฝึกอบรมเ ร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนักงาน
บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
2.6.  วดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมของพนกังาน
บริษทัเอเอสเอ กรุ๊ปหลงัการอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม 
เร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนักงานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมเร่ือง ISO 9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
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2.7.  ประเมินการประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ฝึกอบรมก าหนดเกณฑ ์
2.8.  สอบถามความพึงพอใจของพนักงาน
บริษัท เอเอสเอ กรุ๊ปท่ีมีต่อการฝึกอบรมโดยใช้เว็บ
ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 ดว้ยแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใชเ้วบ็ฝึกอบรม เร่ือง ISO  9001 
3.  สรุปผลของการใชเ้วบ็ฝึกอบรม เร่ือง ISO 9001 
ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป  
3.1.  ตรวจคะแนนจากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิการ
ฝึกอบรมเร่ือง ISO 9001 ส าหรับพนกังานบริษทั เอเอส
เอ กรุ๊ป ข้อท่ีตอบถูกได้  1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม  30 คะแนน  รวมรวมขอ้มูล
เพ่ือน าไปวเิคราะห์ต่อไป 
3.2.  เปรียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรมของ
พนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่า  t  
ดว้ย  t-test  Dependent 
3.3.  วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังาน
บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ป เร่ือง ISO 9001ส าหรับพนักงาน
บริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปท่ีมีต่อการฝึกอบรม 
 
7. อภิปรายผลการวจัิย 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมของ
พนักงานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปก่อนและหลงัการอบรม
โดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมแบบร่วมมือ เร่ือง ISO9001  พบว่า 
พนกังานบริษทั เอเอสเอ กรุ๊ปมีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ
การฝึกอบรมหลงัฝึกอบรม ( X  = 34.54, S.D. = 2.71) 
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ( X  = 23.20, S.D. = 4.02)  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01  สอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรังสรรค ์สุกนัทา  
(2546)  และ  Piriyasurawong and Nilsook  (2010)  ท่ี
พบว่า  เว็บฝึกอบรมสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิการ
ฝึกอบรม  พฤติกรรมการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม และความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมได ้  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย  ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 
และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
1.1 หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมโดยใช้เว็บ
ฝึกอบรม  ควรเตรียมความพร้อมทางดา้นเคร่ืองมือและ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ควรมีการพฒันาทกัษะความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้กับผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมก่อนท าการฝึกอบรม  ได้แก่  ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์  การใชบ้ริการ
บนอินเทอร์เน็ต  เช่น  การคน้หาขอ้มูลสารสนเทศ  การ
ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ในก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อส า ร   ไ ป รษ ณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์  กระดานสนทนา  และกระดานข่าว  
เป็นตน้   
1.2 หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมโดยใช้เว็บ
ฝึกอบรม  ควรมีการช้ีแจง  เก่ียวกบัวิธีการและรูปแบบ
การฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรม และควรช้ีให้ วิทยากร  
พนกังานท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการฝึกอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องมีทัศนคติท่ีดีต่อวิธีการและ
รูปแบบการฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมเน่ืองจากการ
ฝึกอบรมโดยใชเ้วบ็ฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน 
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 
2.1 การวิจัยในคร้ังน้ีท าการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมของพนกังานก่อนและหลงัการ
อบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือ  เท่านั้น  จึง
ควรท าการว ิจ ัย เ พื ่อ เป รียบเทียบผลส ัมฤท ธ์ิการ
ฝึกอบรมของพนักงานที่ฝึกอบรมโดยโดยใช ้เว ็บ
ฝึกอบรมแบบร่วมมือ 
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